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Abstract:
In the Raèa Unit of the Magura group of nappes the Ráztoka Beds of the Soláò Formation were studied in detail. Ráztoka Beds can be
characterized as medium-rhythmic lithic flysch with grey and greenish claystones and very rarely red brown intercalations. Solely
agglutinated foraminiferal fauna enabled assignment of the Ráztoka Beds to the upper Senonian (Hormosina gigantea Zone) to
?Paleocene (assemblage with Caudammina excelsa). Rare occurence of marly claystone provided calcareous nannofossils of the
UC20cBP Zone, correlable with the early Late Maastrichtian. The occurrence of the high-latitude nannofossils and Biantolithus
sparsus is worthy of note.
Úvod
V rámci podrobného geologického výzkumu
a mapování 1 : 25000 na listu 25-314 Otrokovice byly získány
nové poznatky o stratigrafii a stavbì raèanské jednotky.
Raèanská jednotka magurské skupiny pøíkrovù zabírá
s výjimkou nepatrné sz. èásti celé území listu. Oproti
døívìjímu geologickému mapování 1 : 50 000 list 25-31
Kromìøí (Novák et al. 1997) jsme rozèlenili soláòské
souvrství na ráztocké a lukovské vrstvy. Zvlátní pozor-
nost jsme vìnovali litologii a stratigrafii ráztockých vrstev.
Geologie a litologie ráztockých vrstev
Ráztocké vrstvy byly zjitìny v s. èásti listu v anti-
klinálním pásmu mysloèovicko-trnavském, které tvoøí asi
1 km iroký pruh zjz.-vsv. smìru na s. svahu Mladcovských
kopcù. K Z se tento pruh zuuje a konèí na pøíèných zlomech
ve v. okolí Hostiové (obr. 1). Ráztocké vrstvy vystupují
v jádøe uvedeného antiklinálního pásma a pøedstavují na
území listu jeho nejstarí sedimenty náleející svrchnímu
maastrichtu - niímu paleocénu. Jsou intenzivnì pro-
vrásnìny a nepøíli dobøe odkryty. Na S jsou pøesmyknuty
pøes bìloveské souvrství, na J tvoøí podloí lukovských
vrstev.
Ráztocké vrstvy reprezentují støednì rytmický fly,
v kterém se støídají vloky jílovcù a lavice pískovcù zpravidla
do nìkolika málo decimetrù mocné. Vzácnì se vyskytují
i silnìjí pískovcové polohy, dosahující a 150 cm. Pískovce
jsou modroedé, vápnité, ve zvìtralém stavu pinavì
hnìdoedé, drolivé, jemnì a hrubì zrnité. V psamitické
sloce obsahují èastá zrna bílého a edého køemene,
kaolinitizovaných ivcù a biotit. Charakteristické je pro nì
gradaèní zvrstvení a v horních èástech lavic tmavá laminace.
Na pøechodu pískovec/jílovec jsou vyvinuty prachovce.
Jílovce jsou edé a zelenoedé, èasto tmavì skvrnité,
v naprosté pøevaze nevápnité, lístkovitì a upinkovitì
rozpadavé. Ojedinìle byly pozorovány slabé mouhy
a vloky rudohnìdých jílovcù (vzorek 174). Jejich pøí-
tomnost obecnì uvádìná ze spodních poloh ráztockých
vrstev (Pesl 1968), svìdèí pro pozvolný vývoj ráztockých
vrstev z podloního kaumberského souvrství.
Izolované výskyty ráztockých vrstev byly zjitìny
i v z. èásti listu. Od osady Skály, s. od Otrokovic, je uvádìjí
Svatuka - Bubík (1993). V èele magurského pøíkrovu náleí
ráztockých vrstvám výskyt  asi 200 m sv. od k. 315 Køemenná
pøi kurovickém bradle. V malých zalých jámových lomech
jsou tam odkryty bloky okrovì hnìdì zvìtralého støednì
a hrubì zrnitého drolivého pískovce a slepence s valouny
a 2 cm velkými køemene a úlomky edých anchimeta-
morfovaných bøidlic. Pískovce doprovázejí slabé vloky
rudohnìdých a modroedých plastických jílù.
Foraminifery
Foraminiferová spoleèenstva získaná z jílovcù
ráztockých vrstev se dají pøiblinì rozdìlit podle sloení
a stratigrafické pøíslunosti do tøí skupin:
1) s relativnì èastou Caudammina gigantea (Geroch),
obvykle hojnìjími Rhabdammina cylindrica Glaess.,
Bathysiphon sp., Karrerulina horrida Mjatl., Ammodiscus
sp. a ojedinìlými rzehakinami. Zóna Hormosina gigantea
sensu Geroch - Nowak (1984); vyí campan-maastricht
(vzorky 33/98, 171/98, 174/98, 175/98). Pozn.: Ve vzorku 171/
98 byl zaznamenán spoluvýskyt Caudammina gigantea a
Rzehakina fissistomata (Grzyb.) (jediná schránka). Aèkoli
je R. fissistomata povaována za vùdèí druh paleocénu
(srov. Geroch - Nowak, 1984), její vzácný výskyt byl ji
nìkolikkrát doloen ve svrchním maastrichtu. Její
spoluvýskyt s C. gigantea tedy zpøesòuje datování na
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nejvyí èást zóny H. gigantea.
2) s Caudammina excelsa (Dyl.) a hojným výskytem Nothia
sp. a(nebo) Rhabdammina cylindrica Glaes., dále
Saccammina placenta (Grzyb.), Caudammina ovula
(Grzyb.), Paratrochamminoides div. sp., Glomospira
a Ammodiscus div. sp. Toto spoleèenstvo lze zaøadit do
irího intervalu ?turon-paleocén. Podle pøedbìných
pozorování v magurském flyi Moravy lze spekulovat, e
èastìjí výskyt Caudammina excelsa zde lokálnì zaèíná
v paleocénu. (vzorky: 60/98, 118/98, 173/98)
3) s dominancí trubicovitých úlomkù Rhizammina sp. a
Hyperammina cf. elongata Brady, doprovázených druhy
Paratrochamminoides olszewskii (Grzyb.), Haplo-
phragmoides div. sp., Ammosphaeroidina pseudo-
pauciloculata (Mjatl.), Glomospira div. sp. aj. Fauna se
svým sloením i zpùsobem fosilizace (bílý cukrový vzhled
aglutinovaných schránek) lií od ostatních a upomíná na
spoleèenstva zlínského souvrství. Ojedinìlý výskyt
Rzehakina minima Cush. et Renz nicménì dokládá stáøí
v rozmezí campan-paleocén. (vzorek 186B).
Vechna studovaná spoleèenstva jsou èistì aglu-
tinovaná a lze je pøiøadit k rhabdammino-rzehakinové biofacii
sensu Bubík (1997) charakteristické pro turbiditní a hemi-
pelagickou sedimentaci pod CCD.
Vápnité nanofosilie
Vápnité nanofosilie byly zjitìny pouze v jednom
vzorku miskovitì odluèného edého vápnitého jílovce a
slínovce s prachovou pøímìsí (dokumentaèní bod 60B
Racková).
Vzorek obsahoval bohaté spoleèenstvo vápnitého
nanoplanktonu s vyí druhovou diversitou, nanofosilie
byly vìtinou dobøe zachované. Na základì pøítomnosti
velkých exempláøù druhu Arkhangelskiella  maastrich-
tiana Burnett a vzácného výskytu Lithraphidites
quadratus Bramlette & Martini náleí spoleèenstvo zónì
UC20cBP , která je korelována se spodní èástí svrchního
maastrichtu (sensu Burnett 1998). Asociaci dále chara-
kterizuje hojný výskyt druhù Arkhangelskiella cym-
biformis Vekshina, pøechodné formy Lithraphidites
prequadratus-quadratus, Eiffellithus parallelus Perch-
Obr. 1 -  Geologická mapka sv. èásti listu  25-314  Otrokovice.  Legenda: 1 - vsetínské vrstvy zlínského souvrství,
2 - beloveské souvrství, 3 - lukovské vrstvy soláòského souvrství, 4 - ráztocké vrstvy soláòského souvrství,
5 - pøesmyk, 6 - zlom (ovìøìný a pøedpokládaný), 7 - smìr a velikost sklonu vrstev, 8 - èíselné oznaèení mikro-
paleontologických vzorkù, 9 - pramen.
Fig. 1 -  Geological sketch of the NW part of the map 25-314 Otrokovice. Legend: 1 - Vsetín Member of the Zlín Formation,
2 - Belovea Formation, 3 - Lukov Member of the Soláò Formation, 4 - Ráztoky  Member of the Soláò Formation,
5 - overtthrust, 6 -  fault  (proved and presumed), 7 - strike and angle of  bedding, 8 - micropaleontological sample,
9 - spring.
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Nielsen, E. pospichalii Burnett a Prediscosphaera  grandis
Perch-Nielsen.
Zajímavá je pøítomnost (ca 1% spoleèenstva) pen-
talitu Braarudosphaera bigelowii (Gran & Braarud)
Deflandre, která mùe  indikovat náhlou zmìnu paleo-
prostøedí, mimo jiné jeho zmìlèení nebo zvýený pøísun
terrigenního materiálu. Pronikání boreální nanoflóry do
sedimentaèního prostoru raèanské jednotky ve svrchním
maastrichtu dokumentuje pøítomnost druhù, které preferují
vyí zemìpisné íøky, jako jsou Prediscosphaera stoveri
(Perch-Nielsen) Shafik & Stradner, Acuturris scotus (Risatti)
Wind & Wise a  Biscutum coronum Wind & Wise.
Ve dvou exempláøích byl zjitìn druh Biantholithus
sparsus Bramlette & Martini, který je v literatuøe uvadìn
jako marker bazální èásti paleogénu. Nìkteøí autoøi
zaznamenali vak výskyt této nanofosilie rosetového tvaru
ji ve svrchním maastrichtu. V sedimentech Západních
Karpat byl B. sparsus vzácnì pozorován také ve svrchním
maastrichtu, a to jak ve vnìjí skupinì pøíkrovù v pálavském
souvrství dánické jednotky  (vábenická in Summesberger
et al., 1999), tak v magurské skupinì pøíkrovù v soláòském
souvrství na lokalitì Uzgruò (Bubík et al. 1999).
Závìr
V raèanské jednotce na listu 25-314 Otrokovice byly
novì vymapovány ráztocké vrstvy soláòského souvrství.
Lze je charakterizovat jako støednì rytmický fly s lavicemi
pískovcù zpravidla nìkolik dm silnými, edými a zele-
noedými jílovci a prachovci. Vzácné tenké vloky rudo-
hnìdých jílovcù ve spodních polohách ráztockých vrstev
svìdèí o pozvolném vývoji z podloního kaumberského
souvrství, které vak nebylo ve studovaném území zjitìno.
Ráztocké vrstvy poskytly èistì aglutinované tafocenózy
foraminifer, které lze rozdìlit do tøí skupin. Stratigraficky
nejvýznamnìjí s Caudammina gigantea patøí stejno-
jmenné zónì korelované s campan-maastrichtem. Celkovì
dovolují aglutinové foraminifery urèit rozsah ráztockých
vrstev v intervalu svrchní senonu a ?paleocén. Ojedinìlý
nález vápnitých sedimentù umonil datování pomocí
vápnitých nanofosílií do zóny UC20cBP, která je korelována
se spodní èástí svrchního maastrichtu. Byl zjitìn výskyt
druhù charakteristických pro vyí zemìpisné íøky a druh
Biantolithus sparsus døíve povaovaný za vùdèí pro
paleocén.
